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Gefäß, Schale
Objekttyp Gefäß, Schale
Material Keramik
Inventarnummer KFUG IA Inv. G 212
Gattung Zyprisch, Frühzyprisch
Datierung 2075–1725 v. Chr.
Fundort Zypern
Beschreibung Halbkugelige Schale mit rundem Boden und nach innen geneigtem Mündungsrand.
An der Mündung befindet sich eine Knubbe mit einer horizontal gebohrten Schnuröse.
Das Gefäß ist handgeformt. Die Oberfläche ist an der Außenseite glänzend rotbraun
mit rötlichen Flecken an der Außenseite der Lippe und an der Innenseite glänzend
schwarz poliert.
Maße Höhe: 9,9 cm
Durchmesser: 14,6 cm
Gewicht: 465 g
Volumen: 1050 cm³
Status publiziert
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